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ACUERDO No. 977 
 
22  DE FEBRERO DE 2017 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CREACION DEL NUEVO PLAN DE 
ESTUDIO DEL DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD Y AUDITORIA DE 
SERVICIOS DE SALUD” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR 
LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 EXPEDIDA POR EL 




1.- El Consejo Directivo mediante acuerdo No. 837 de 29 de junio de 2016 autorizó la 
creación del Programa de Especialización en Gestión de la Calidad y Auditoría de los 
Servicios de Salud, el cual fue aprobado mediante Resolución No.21979 del 22 de 
Noviembre de 2016 del Ministerio de Educación Nacional, y se encuentra sujeto a la 
renovación del Registro Calificado. 
 
2.- El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas avaló el Plan de Estudios 
Diplomado en Gestión de la Calidad y Auditoría en Servicios de Salud, con un total 
de 12 créditos distribuidos en 4 asignaturas, solicitando al Consejo Directivo la 




Artículo primero. Aprobar la modificación del Plan de Estudios del Diplomado en 
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créditos distribuidos en 4 asignaturas de formación específica. El nuevo Plan de 
Estudios es el siguiente: 








1 Fundamentos y 
Gestión de la Calidad 
3 48 96 144 
2 Normas técnicas de 
gestión de la Calidad  
3 48 96 144 
3 Auditoria de la 
Calidad 
3 48 96 144 
4 Auditoría de cuentas 
médicas. 
3 48 96 144 
 TOTAL 12 192 384 576 
 
Artículo segundo: Los prerrequisitos para cursar el diplomado por parte de los 
estudiantes, de acuerdo al programa de pregrado pertinente, son los siguientes:  
 
Para estudiantes de ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS (PENSUM G1) 
APROBACION DE 118 CRÉDITOS 
INCLUYENDO LA ASIGNATURA 
GESTIÓN DE CALIDAD 
Para estudiantes de ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS (PENSUM F) 
HABER APROBADO  LAS 
ASIGNATURAS AUDITORIA 
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Para estudiantes de ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD (PENSUM G2 Y H) 
APROBACION DE 118 CRÉDITOS 
INCLUYENDO LA ASIGNATURA 
EVALUACION Y CONTROL DE 
SERVICIOS EN SALUD 
Para estudiantes de ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD (PENSUM G Y G1) 
HABER APROBADO LAS 
ASIGNATURAS GESTION DE LA 
CALIDAD EN SALUD II Y 
PLANEACION EN SALUD I 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su aprobación. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Barranquilla, a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil 
diecisiete (2017). 
 




MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
  
